




Friday, August 9, 1940 
9:30 A. M. 
R.K.O. Albee Theatre 
Providence 
I 
ORDER OF EXERCISES 
PRELUDE-"LOS Taros"-Lucome Orchestra 
"Roses from the South"4trauss 
"Songs of the Bayou"-Bloom 
"Prelude in C-Sharp Minor"-Rachmaninoff 
PROCESSIONAL OF GRADUATES 
"March Triumphal"-Fzccik Orchestra 
INVOCATION 
The Reverend Doctor Charles Townsend 
Rector of Saint Stephen's Church 
(The audience is requested t o  rise) 
"PERSEVERANCE" 
G. Alden Littlefield 
School of Business Administration 
INTERMEZZO-"Polonaise Militaire"4bopin Orchestra 
ADDRESS OF WELCOME 
James F. Roclrett, M.A., LL.D., D.S. in C.Ed. 
Director of Education for the State of Rhode Island 
ADDRESS TO THE GRADUATES 
"Doors of Opportunity" 
The Honorable James L. McConaughy, Ph.D., LL.D., L.H.D. 
President of Wesleyan University and Lieutenant-Governor 
of the State of Connecticut 
MELODIES-"T~~ New Moon"-Ronzberg Orchestra 
PRESENTATION OF ANNUAL AWARDS 
Harry L. Jacobs, M.B.A., D.Ed. 
President, Bryant College 
Roslyn Adeline Roberts 
School of ~usiness  Administration 
"GOD BLESS AX.IERICA"-ITY~TC~ Berlin Soprano and Orchestra 
BENEDICTION 
The Reverend Doctor Charles Townsend 
Rector of Snint Stephen's Church 
(The audience is requested t o  rise) 
CLOSING MARCH-"T~~ Ambassador"-Bagley Orchestra 
Music by 
ROBERT GRAY AND HIS ORCHESTRA 
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PRESENTATION OF HONORARY DEGREES 
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HONORARY DEGREES 
Degree of Doctor of Pedagogy, Honoris Causa 
(Pd.D) 
THE REVEREND THOMAS VINCENT CASSIDY 
Snkerinte7zdent of Catholic Schools in  the  Providence Diocese and 
Secretary-Treasurer and Denn of the Catholic Teachers' 
College of Providence 
Degree of Doctor of Humane Letters 
(L.H.D.) 
WINIFRED LORETTA FITZPATRICK 
Director of the  Providetrce District Nursing Association 
Degree of Doctor of Business Administration 
(D.S. in B.A.) 
JEREMIAH CLARK BARBER, M.S. in B.A. 
Professor of Law, Dean of the  School of Business Administration 
and for forty-seven years a member of the 
Faculty of Bryant College 
CANDIDATES FOR DEGREES 
The Degree of Bachelor of Arts in Commercial Education 
(A.B. in C.Ed.) 
Bolton, Edmund Stephen Fernandes, Alexandrina 
Bowater, Dorothy Madeline Magna C u m  L a d e  
Cannao, Antonette Eleanor Gibbs, Clara Eugenia Loughran, Margaret Frances 
Choquette, Beatrice Helen Mason, Ruth Brightman 
Fallon, Lillian Catherine Sadlon, Mildred 
The Degree of Bachelor of Science in Business Administration 
(B.S. in B.A.) 
Aguiar, George 
Aguiar, William 
Bannan, John Malone 
Buerdsell, Joseph Disbury 
Connor, Ralph Joseph 
Cooke, Allen Chandler 
Dayton, William John Jose 
Dow, James Russell 
Drew, Willis Albert 
Emmons, George Arthur 
Foley, Alexander McKay 
Fontes, George R. 
Fowler, Robert Nelson 
Guy, Nathaniel 
Hadley, Harold Miner 
Hastings, Robert Day, Jr. 
Jeanfavre, Henry Robert 
Magnu Cum Lauu'e 
!ph Johnson, David David 
MacMurray, Charles Roland 
Marcucelli, Louis Joseph 
Murphy, Walter Francis 
Newton, Edward W. 
Pachl, Rue1 John 
C f i  
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CANDIDATES FOR DEGREES I I 
Y1. 
The Degree of Bachelor of Science in Business ~dministrat ion'~  
(B.S. in B.A.) $ 
(Continued) h 
-C------U 
Plumb, Paul Brinsmade Sullivan, Daniel F. 
Pugliese, Ernest Raymond Tiff any, George Collins 
18 $ 
Ramalho, Americo M. Vester, Wilbur Raymond 
Ronne, Mary Barbour Wheeler, Kenneth Edmund 
Rowse, R. William White, Edmund A. 
Zenga, Henry Lawrence 
The Degree of Bachclor of Science in Accounting 
(B.S. in A.) 
Aliczi, Russell Theodore 
Angelone, Alfred Augustus 
Magna C u m  L a d e  
Babcock, Henry L. 
Barnhart, Robert Emmett 
Brooks, Arthur Carlton 
Coady, George William 
Cook, Wallace E. 
Summa C u m  Laude 
Conte, Carlo Paul 
Magna C u m  Laude 
Costa, Joseph 
Delaney, John L., Jr. 
Doherty, John Francis 
Etzel, David Philip 
Summa C u m  Laude 
Franklin, Henry Herbert 
Forrest, Erle D., Jr. 
Golub, Harry I. 
Gourlay, John Fielden 
Greene, Clifford Harris 
Hirschy, Ernest Charles 
Houle, J. Alfred, Jr. 
Kaplan, Samuel 
Kitzmiller, Aleta Anne 
Szcmma C u m  Laude 
Kosta, Nicholas Peter 
Kurdeka, Elizabeth 
Kwock, Edward 
Little, Zelma Madeline 
Summa C u m  Laude 
Littlefield, G. Alden 
Marshall, Raymond E. 
McCaig, Robert Stewart 
McManus, George Edward 
Melkonian, Harry A. 
Nelson, Arthur Edwin 
Nofal, Charles Anthony 
Magna C u m  Laude 
Paiva, Walter T. 
Pinsonnault, Bertrand L. 
Risso, William Louis 
Summa C u m  Laude 
Rossi, Amedio N. 
Magna C u m  Laude 
Schroeder, Edward Joseph E. 
Stadnicki, Henry Walter 
Swift, Jean 
Tober, Sidney Becker 
Trevor, Earl Richard 
Summa C u m  Laude 
Unis, Joseph George 
C u m  k u d e  
Varone, Anthony Principio 
'VCricsncr, Albert Frederick, Jr. 
Wilbur, Everett Harris 
Mngnn C u m  Laude 
Wilson, Albert Edward 
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CANDIDATES FOR DEGREES 
T h e  Degree of Bachelor of Science in Commerce (B.S. in C . )  
Beaudet, Priscilla Helene Gavitt, William Marshall 
Bowers, Earle Cooper Larson, David Oscar 
Buczinski, Mary June Roberts, Roslyn Adeline 
Ellis, Thomas Skodinsky, Mary 
Zwoden, Florence Muriel 
T h e  Degree of Bachelor of Secretarial Science (B.S.S.) 
Abelsen, Marjorie Dagmar Kirwin, Suzanne Gardner 
Adamowska, Sophie Mary Leaney, Madeline Lorraine 
Anasovich, Olga Rose McHugh, Mother Fidelis, S.C. J. 
Babinski, Ann Marie McLeod, Grace Constance 
Bancuk, Irene Elizabeth Mercer, Jeanette Pruett 
Benoit, Sister Mary Venard, R.S.M. Miller, Alma h fxy  
Blistein, Barbara Monahan, Carolyn Jane 
Burnham, Carlton Ellis Mngna Cum Laude 
Butler, Robert Thomas Myers, Mary 
Cavanaugh, Rita Maureen Newell, Geraldine Mary 
Cohen, Freda Betsey Palma, Doris Louise Cormier, Emery Oscar 
Costabile, Anne Virginia Czrnz Laz~dc 
DiMezza, Martha Anne Person, Ethel Mildred Sunwna Cum Lade Dunbar, Robert Howard, Jr. 
Glasser, Maxine Tarlov Raiche, Audrey Viola 
Godfrey, Barbara Marie Rezendes, Eulalia Amelia Soares 
Cum Laude Rickett, Margarct Louise 
Hanley, Margaret Mary Shehan, Catherine Emile-Ange 
Hart, Marjorie Davis Soroka, Olga 
Hathaway, Glenah Lorene Stavolone, Vilma Anne 
Higgins, Helen Dorothea Tetreault, Lillian Blanche Beaulieu 
Kerr, Winifred Ann Young, Joyce Elaine 
Cum Laude Mngna Cum Laude 
T h e  Degree of Bachelor of Business Administration (B.B.A.) 
Ainsworth, Clinton Edward Goff, Russell Briggs 
Cum Lazcde Hanrahan, Ignatius Aloysius 
Brownell, Philip Seymour Mnpa Cum Laurie 
Cum k u d e  Haworth, Thomas E. 
Fogwell, Richard Johnson, Raymond Edward 
Fortin, Alcide Masello, Domenico Thomas 
Fowler, Marshall M. Cum Lade  
Cz~m Laude 
T h e  Degree of Bachelor of Accounts (B. of Accts.) 
Blake, Harvey Katz, Nathan 
Carney, William Joseph Mello, John L., Jr. 
Goff, Robert Winfield Northrup, Ralph J. 
Hill, Charles W. Smith, John Henry 
Summa Cum Lnude Sunzma Cum Laude 
CANDIDATES FOR DIPLOMAS 
Secretarial Program I 
Anderson, Virginia Elizabeth Jardin, Maria Christine 
Augustine, Muriel Elaine Judd, Mary Irene 
Carroll, Rita Marie Juras, Helen Sally 
Chaisson, Lillian Diana Kean, Isabella Letitia 
Chaisson, Rita Alma Keenan, hlary Rose 
Cilli, Lydia Josephine Landerman, Shirley Roslyn 
Clarey, Virginia I-Iarriet Lanika, Stella 
Comstock, Robert Vardon Lincoln, Barbara White 
Cope, Frances Genevieve Lovely, Margaret Ann 
Dalton, Mary Isabelle Martino, Edward 
Durfee, Alice Sarah McKenzie, Bctty Jane 
Evans, Louise Fidelia Nardone, Angela Marie 
Fera, Isabella Novetsky, Olga 
Giampaolo, Louise Mary Phillips, Mildred Louise 
Giard, Dorothy Mae Pruneau, Yvette 
Gitlen, Marion Rubinstein, Beatrice 
Grace, William Philip Sharp, Marion Elizabeth 
Granoff, Lillian Tkacz, Marie 
Hoxsie, Natalie Muriel Thistlethwaite, Rita Catherine 
Hubbard, Annetta Mary 'roscano, Gemma Ann 
Jardin, Gabriella Celeste Urban, Merccdcs Robinson 
Zariczniak. Stella Ann 
Secretarial Program I1 
Ackroyd, Stanley Mason 
Aghkadian, Mae 
Aldrich, Ann Isabel 
Anthony, Dorothea Evelyn 
Baeny, Marjorie Randall 
Berndt, Ruth Louise 
Budlong, Elizabeth 
Burgess, Constance A h a  
Carlin, Celia Carole 
Cerce, Angelo Mario 
Clark, Robert Tracy 
Cross, Sylvia Mabel 
Damato, Emma Angela 
Davidow, Rosalyn 
Deery, Mary Catherine 
Donaldson, Robert Joseph, Jr. 
Dudgeon, Florence Ethel 
Ferry, Natalie Ann 
Frechette, Oscar 
Fuller, Doris Loveland 
Gagan, Marjorie Ann 
Haley, Doris 
Hatton, Frances Lillian 
Keane, Mary Frances 
Kinne, Gertrude Mary 
Kendrick, Mary Kathryn 
Lassig, Doris Emily 
Lavallee, Rita Sylvia 
Leonard, Ruth Chole 
Maker, Muriel Denton 
Marra, Virginia 
Marriott, Jean Elizabeth 
Mayoh, Doris Louise 
McKenna, Ann Loretta 
Morsilli, Lucia 
Mucha, Mary Helena 
Murashek, Lillian Dianne 
Murphy, Rita 
Nnrdahl, Elnore Helen 
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CANDIDATES FOR DIPLOMAS 
Secretarial Program I1 
(Continued) 
O'Neil, Kathleen Anne Silva, Mary 
Papacalos, Peter George Simpson, Geraldine 
Purvis, Pearl Alice Tobak, Rebecca Marion 
Rernington, Elinor Mae West, Marjorie Frances 
St. Germain, Dorothy Lucille Wikingstad, Helen Magdalene 
Intensive Secretarial Program 
Angela, Esther Marie 
Best, Delma Eldredge 
Carr, Mary Rita 
Creegan, Rita Marie 
Dexheimer, Dorothy Alicia 
Doherty, Johanna Mary 
Dolan, Eleanor Agnes 
Dzisko, Jennie Josephine 
Eslrwith, Claire 
Feldman, Ruth Lottie 
Hall, Mary Louise 
Jackson, Henry Greene, Jr. 
Jackson, Sarah Elizabeth 
Johnson, Arline Elsie 
Kelly, Helen Elizabeth 
Kivlin, Laura Patricia 
Lazarus, Helen Louise 
Nelson, Mzrgaret Marie Gunberry 
Pincince, Jane Ann 
Sanborn, Alvah Warren 
Scott, Pauline Marie 
Seibel, Florence Marguretta 
Sheehan, Irene Ann 
Sheridan, John Francis 
Smith, Love11 Alice 
Thompson, William George 
Tuchay, Ann Patricia 
Whelan, Dorothy May 
Wilonski, Charlotte Maryann 
Zadnikar, Julia Anne 
Business Management Program 
Forys, Amelia M. 
Stenographic-Secretarial Program 
Achin, Alma M. MacFawn, Sarah C. 
Agostino, Elvira Nancy Mangano, Eleanor Joan 
Bibby, Ellen McKenzie, William 
Brickach, Helen Mignonelli, Anna 
Capozzoli, Jennie O'Rourke, Barbara Margaret 
Coffey, Mary Assumpta Wilkicki, Pauline D. 
General Business Program 
King, Hilda Alrny Rosenvik, Gladys A. 
Paton, Mabel C. Sauro, Annette 
Petronio, Carlo Americo Tumidajski, Charles Eugene 
ANNUAL SCHOLARSHIP AWARDS 
DAY DIVISION 
1939 - 1940 
EIo~zor Awards are presented annually to those students who, during their 
senior year, maintain #he highest scholastic standing 
FIRST HONORS-GOLD MEDALS-For highest general scholarship in the 
schools named: 
School of Commercial Teacher-Training Alexandrina Fernandes 
School of Business Administration: 
Business Administration Division Henry Robert Jeanfavre 
Accountancy and Finance Division William Louis Risso 
Office Management Division Roslyn Adeline Roberts 
School of Secretarial Training: 
Executive Secretarial Division Carolyn Jane Monahan 
Secretarial Division Angela Marie Nardone 
SECOND HONORS-SILVER ~ ~ E D A L S - F O ~  second highest general scholar- 
ship in the schools named: 
School of Commercial Teacher-Training Dorothy Madeline Bowater 
School of Business Administration: 
Business Administration Division Kenneth Edmund Wheeler 
Business Administration Division Nathaniel Guy 
Accountancy and Finance Division Wallace E. Cook 
Office Management Division Priscilla Helene Beaudet 
School of Secretarial Training: 
Executive Secretarial Division 
Secretarial Division 
Joyce Elaine Young 
Betty Jane McKenzie 
THIRD HONORS-SILVER SCHOLARSHIP KEYS-For Honorable Mention 
in the schools named: 
School of Commercial Teacher-Training Antonette Eleanor Cannao 
School of Business Administration: 
Business Administration Division George Arthur Emrnons 
Accountancy and Finance Division Earl Richard Trevor 
Office Management Division Mary Skodinsky 
School of Secretarial Training: 
Executive Secretarial Division 
Secretarial Division 
Doris Louise Palma 
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ANNUAL SCHOLARSHIP AWARDS 
(Cont inued)  
Prizes are awarded annually t o  seniors of signal achievement 
T H E  GEORGE M. PARKS CHARACTER A N D  HIGHEST SCHOLARSHIP 
AWARD-Fifty dollars, to the senior completing the two-year Bachelor's Degree 
Course in the School of Business Administration. He  is selected by the President 
of the College and certified by the Dcan on the following basis: Scholastic ability 
and attainments; attributes of character and qualities of personality, integrity, 
industry, kindliness, adaptability, sympathy and fellowship; physical vigor, interest 
in sports and other college activities. A permanent trust fund was established by 
the late Mr. Parks to perpetuate this award. 
T H E  CHARLES CURTIS AWARD-Presented by friends of the College, a gold 
medal suitably inscribed, to the senior completing the Office Management Program, 
who has manifested courteous conduct and cooperative spirit in personal relations, 
and demonstrated capacity for business leadership. This Award was inaugurated 
when the late Mr. Curtis was Vice President of the United States. 
ROSLYN ADELINE ROBERTS 
T H E  ALUMNI AWARD-Twenty-five dollars to the senior completing the two-year 
Executive Secretarial Program with highest distinction, and whose personality com- 
bines to the greatest extent those attributes and qualities conducive to the successful 
performance of duties in the chosen field of endeavor. 
THE J O H N  ROBERT GREGG AWARD-A gold medal suitably inscribed, to the 
studcnt in the School of Secretarial and Executive Training, who throughout the 
Secrctarial Program has given evidence of accuracy and marked proficiency in skill 
subjects. 
OLGA SOROKA 
THE ROGER W. BABSON AWARD-A ,gold medal suitably inscribed, to the senior in 
the School of Business Administration who hzs distinguished himself because of 
orderly mind, sound judgment, vision and systematic business habits. 
WILLIAM LOUIS RISSO 
THE BRYANT COLLEGE AWARD-A selected set of hooks on business subjects, 
suitably inscribed, to the senior in the School of Business Administration who has 
shown the greatest improvement in methods of thinking and research, thorough- 
ness in analyzing facts and figures, and accuracy in deductions. 
AMEDIO N. ROSSI 
THE HENRY L. JACOBS ENGLISH AWARD-A selected set of books on literary 
subjects, suitably inscribed, to the senior in either the School of Business 
Administration or the School of Secretarial and Executive Training who attains 
the highest standing in English in examinations and classwork tl~roughout the 
two-year courses. 
JOYCE ELAINE YOUNG 
ANNUAL SCHOLARSHIP AWARDS 
(Cont inued)  
EVENING DIVISION 
FIRST HONORS-GOLD MEDAL-For highest general scholarship in the 
school named: 
School of Business Administration Charles W. Hill 
School of Stenographic Training Alma M. Achin 
School of General Business Training Mabel C. Paton 
SECOND HONORS-SILVER MEDALS-For second highest general scholar- 
ship in the school named: 
School of Business Administration John Henry Smith 
School of Stenographic Training Helen Brickach 
School of General Business Training Charles Eugene Turnidajski 
THIRD HONORFILVER SCHOLARSHIP KEYS-For Honorable Mention 
in the school named: 
School of Business Administration Ignatius Aloysius Hanrahan 
School of Stenographic Training Anna Mignonelli 
SCHOLARSHIP KEYS are awarded annually to seniors showing proficiency 









Domenico Thomas Masello 
Clinton Edward Ainsworth 
Marshall M. Fowler 
Russell Briggs Gotf 
Anna Mignonelli 
Pauline D. Wilkicki 
Mabel C. Paton 
Pauline D. Wikicki 
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WALLACE E. COOK 
E LES  IS  -Presented  friends o the olle e, a gol  
edal suitabl  inscri , to the senior co pleting the ffice ana rogra , 
ho has anif t courteous conduct and cooper ti  spirit in personal relations, 
and de onstrated capacit  for business lea r i his ard as inau r t  
hen the late r. urtis as ice resi t o the nit  States. 
OSLYN DELINE OBERTS 
E I -Twenty-five dollars to the senior co pleting the t - r 
xecutive Secretarial r r  ith hi est distincti n, and hose pers lit co -
bines to the greatest extent those attributes and qualities conducive to the successful 
perfor a ce of duties in the chosen field of endeavor. 
ETHEL MILDRED PERSON 
E J  E T E  RD-A gold edal suitabl  inscribed, to the 
student in the School of Secretarial and Executive Training, ho throughout the 
Secretarial Progra  has given evidence of accuracy and arke  proficiency in skil  
subjects. 
LGA SOROKA 
E  . S    D-A gold edal suitably inscribed, to the senior in 
the School of usines  d inistrati  ho h.s disti is  hi s because of
orderly ind, sound ju t, vision and syste atic business habits. 
IL IAM LOUIS IS O 
THE BR T COLLEGE A  D-A selected set of books on busines  subjects, 
suitably inscribed, to the senior in the School of Busines  Ad inistrati  ho has 
shown the greatest i provement in ethods of thinking and research, thorough-
nes  in analyzing facts and figures, and accuracy in deductions. 
MEDIO . OS I 
THE ENRY L. J C BS E LIS  A  D-A selected set of books on literary 
subjects, sui tably inscribed, to the senior in either the School of Busines  
Ad inistrati  or the School of Secretarial and Executive Training who at ains 
the highest standing in English in exa inations and class ork throughout the 
two-year courses. 
J  ELAINE OUNG 
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Parents and friends, alumni ana stuaents, are coraially 
invitea to visit Bryant College- on its campus at Hope 
tmtI Benevolent Streets and Young Orchara Avenue, 
Prcwiaence. All of the nine College builaings, except the 
new Bryant Dormitory next to the corner of Young 
Orchara Avenue, now in process of renovation - will 
be open throughout Commencement Day for the 
reception of visitors 
BRYANT 
COLLEGE 
.. ;~CH!\ftS 
'-.1 
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